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RINGKASAN 
 
”Iredo Oktora: Pemanfaatan Alat Bantu Media Pembelajaran Berupa 
Dinding Berlapis Matras Tipis Untuk Meningkatkan Hasil Belajar 
Handstand Pada Siswa SMA Kemurnian II Jakarta Barat.” Skripsi: 
Jakarta, Sosiokinetika, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri 
Jakarta, Desember 2014. 
 
Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan hasil belajar handstand pada 
siswa SMA Kemurnian II Jakarta Barat. Penelitian ini dilaksanakan SMA 
Kemurnian II Jakarta Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah 
Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research) dengan 
pengambilan data kualitatif dan kuantitatif. Penelitian melibatkan 2 
kolaborator dan dilakukan sebanyak 2 siklus, masing–masing siklus terdiri 
dari 2x pertemuan. Siklus I menggunakan alat bantu media pembelajaran 
dinding berlapis matras tipis dan dengan menggunakan gaya mengajar 
membelakangi dinding berlapis matras tipis dan siklus II menggunakan alat 
bantu media dinding yang dilapisi matras tipis namun menggunakan gaya 
mengajar menghadapi dinding berlapis matras tipis. Kondisi awal siswa yang 
diteliti belum bisa melakukan handstand bahkan cenderung takut dan kurang 
aktif di dalam pembelajaran.  
Hasil dari siklus I adalah sebagai berikut : (1) Guru memberikan 
motivasi kepada siswa sesuai rencana pembelajaran, hasilnya adalah siswa 
aktif 19, siswa sedang 8, dan siswa pasif 5 dalam mengikuti kegiatan 
pembelajaran, (2) Berdasarkan hasil belajar siswa pada siklus I nilai rata-rata 
kelas siswa pada pembelajaran handstand adalah 23,53, (3) Siswa yang 
belum mampu melakukan pembelajaran handstand 23 siswa (71%) yaitu 
belum mencapai batas ketuntasan minimal 72 Sedangkan siswa yang sudah 
mencapai batas ketuntasan minimal 9 siswa (28%). 
i 
Hasil dari siklus II (1) Guru memberikan motivasi kepada siswa sesuai 
rencana pembelajaran, hasilnya adalah siswa aktif 23, siswa sedang 7, dan 
siswa pasif 2 dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, (2) Berdasarkan hasil 
belajar siswa pada siklus II nilai rata-rata kelas siswa pada pembelajaran 
handstand adalah 30,94, (3) Siswa yang belum mampu melakukan 
pembelajaran handstand 7 siswa (21,8%) yaitu belum mencapai batas 
ketuntasan minimal 72 Sedangkan siswa yang sudah mencapai batas 
ketuntasan minimal 25 siswa (78,1%). 
Hasil akhirnya ada peningkatan siswa yang aktif dalam pembelajaran 
dan penurunan siswa yang kurang aktif serta pasif. Peningkatan juga 
terdapat pada nilai rata-rata kelas di siklus II. Maka pemanfaatan alat bantu 
media pembelajaran yang diterapkan dalam pembelajaran handstand dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa. 
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